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FOR 
VARE OG FÆ L LES MÆR K ER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1921 Nr. 571. Anmeldt den 31. 
Marts 1921 Kl. 11°° af Allgemeine Elek-
tricitåts Gesellschaft, elektroteknisk- og Ma-
skinfabrikation, Berlin i Tyskland, og regi­
streret den 25. Juni s. A. Bogstaverne 
AEG inden for en rektangulær Ramme. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. 
Februar 1914 registreret i Berlin den 5. 
Juni s. A. bl. a. for Belysningsapparater, — nemlig: elektriske Gløde-, Bue- og 
Kviksølvlamper, — Belysningsgenstande, Sokler og Fatninger, elektriske Opvarm­
nings- og Kogeapparater, Isoleringsmidler, — nemlig; elektrisk Isolationsmateriale, 
Isoleringsrør, — Jærnbaneoverbygningsmateriale, — nemlig; Sporskifter, Skyde-
broer, overjordisk og underjordisk Strømtilførsel, Jærnbanesignalapparater, — 
Apparater til Jærnbanesikringsvæsen, Staaltraadvarer, elektrisk Ledningsmateriale, 
elektriske Kabler, Befordringsmidler, — nemlig: elektriske Lokomotiver og motor­
drevne Befordringsmidler til Vands, — elektrotekniske Apparater, — nemlig: 
elektriske Signalapparater, Afbrydere, Sikringer, Styreapparater, Regulatorer, Igang­
sættere, Ensrettere, Modstande, Strømfordelingstavler, Elektromagneter, Apparater 
til Sikring mod Overspænding, elektriske Bremser, — Røntgenapparater, — Instru­
menter, — nemlig: elektriske Maaleinstrumenter, Tælleapparater, Dobbelttakst-
apparater, Hurtighedsmaalere, Sælgeautomater, Registreringsapparater, — Maskiner, 
— nemlig; Dynamomaskiner, Elektromotorer, Maskiner med elektrisk Drift, — 
Dampmaskiner, Damp- og Gasturbiner, Petroleum-, Gas- og Benzinmotorer, Trans­
formatorer, Pumper, Blæsere, Stenboremaskiner, Værktøjsmaskiner, elektriske 
Svejsemaskiner, Skrivemaskiner, fotografiske og Trykkeriprodukter, — nemlig: 
Beskrivelser, Afhandlinger, Tegninger, Fotografier, — Prospekter, Prislister, tek­
niske Hjælpebøger, Forretningspapirer, Porcellæn, — nemlig: Isolatorer, Isolator­
bærere, — Ure, nemlig: elektriske Ure. Der er her kun registreret for disse 
Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 672. Anmeldt den 
6. April 1921 Kl. IP^ af Georg Feldt-
husens Fabrikker, Fabrikation af Emalje-
Blik- og galvaniserede Varer samt 
Gaskogeapparater m. v., København, 
og registreret den 25. Juni s. A. Or­
det: Gloria. Mærket er kun registreret 
for Gaskogeapparater og Gasovne. 
Reg. 1921 Nr. 573. Anmeldt den 7. Maj 1921 Kl. 11^^ af Mappin 
& Webb, Limited, Sølv- og Knivsmede, London og Sheffield i England, TUSCA 
og registreret den 25. Juni s. A. Ordet; Tusca. Mærket er regi­
streret i Sheffield den 18. November 1907 i Klasse 12 for Knive og Gafler (af 
Staal) til Bordbrug. Den 4. September 1913 er der tilført det engelske Register, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
I AEG I 
A 
\J 
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Reg. 1921 Nr. 574. Anmeldt den 13. April 1921 
Kl, 11®® af Clro Pearls Limited, Fabrikation af 
imiterede Perler og kunstig fremstillede Ædel­
stene, London i England, og registreret den 25. 
Juni s. A. Et ovalt kvadreret Felt omgivet af en 
Perlerække og udenom en tunget Bort. I det 
kvadrerede Felt staar; Ciro. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 24. Juni 1920 registreret 
i London den 28. Januar 1921 i Klasse 14 for 
imiterede Perler og kunstig fremstillede Ædel­
stene. Ordet: Ciro er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for 
disse Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 575. Anmeldt den 16. 
April 1921 Kl. 11®° af Firmaet H. Olsen, 
Værktøj og Høvlebænkefabrik, Fabri­
kation af Træværktøj- og Høvlebænke 
og Handel, København, og registreret 
den 25. Juni s. A. Et buet ornamenteret 
Felt, hvori staar ; Rota. Forneden for­
bindes Buen ved to Ornamenter med to 
mindre ornamenterede Felter med samme 
Indskrift. Under Buen staar tværs over i 
een Linie: Hver Familie sin Vaskemaskine. 
Mærket er kun registreret for Vadskema-
skiner, Tøjruller, Vridemaskiner, Værktøj 
for Snedkere, Tømrere, Murere, Smede, Blikkenslagere, Entreprenører. Ordet: Rota 
erafAnmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 576. Anmeldt den 29. April 
1921 Kl. 11®® af Miller Lock Co., Fabrikation 
af Laase, Philadelphia i Pennsylvanien i de forenede 
Stater, og registreret den 25. Juni s. A. Ordet; 
Miloco. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
16. September 1915 registreret i Washington 
den 15. Februar 1916 for Laase. 
VASKEMASKINE 
ROTA ROTA 
Reg. 1921 Nr. 577. Anmeldt den 6. Maj 
1921 Kl. 11^^ af Fabrikken Exeelsior ved 
E. G. Meyer, Fabrikation af Bonemasse og 
OJjer, København, og registreret den 25. 
Juni s. A. Ordet: Exceisl skrevet saaledes, 
at Opstregen til x gaar over den nederste 
Del i E, og saaledes, at 1 og s er forbundne 
med hinanden. Desuden er E og 1 større end de øvrige Bogstaver. Mærket er kun 
registreret for Linoleums-Bonemasse og Linoleums-Bone- og Rensningsoljer samt 
Linoleums- Bone- og Renseapparater. Ordet: Excels! er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 578. Anmeldt den 10. 
Maj 1921 Kl. 11 af A.-S. Elementfabrikken 
Toga, Fabrikation af kemisk tekniske Ar­
tikler, København, og registreret den 25. Juni s. A. Ordet: Eukalol. Mærket er kun 
registreret for en Vædske til Rensning og Polering af bejdset, bonet, lakeret eller 
malet Træværk, Linoleum, Metal og lignende samt Bonevoks, Gulvsvabere og 
Bonesvabere til samme Brug. 
E U K A L O L  
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Reg. 1921 Nr. 579. Anmeldt den 7. Maj 
1921 Kl. 11^^ af The Oldfield Tire Company, 
Fabrikation af Kautsjukvarer, Cleveland i 
Ohio i de forenede Stater, og registreret den 
25. Juni s. A. Ordet; Oldfield i Perspektiv, 
og hvis første Bogstav dannes af en Auto­
mobilring. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 19. Juli 1919 registreret i Washing­
ton den 8, Februar 1921 for Kautsjukringe, 
indvendige Slanger, kautsjukimprægnerede 
vævede Stoffer til Fremstilling og Reparation af Ringe, Tilbehør til Ringe, nemlig 
Snøredæklapper, indvendige Dæklapper samt andre Dæklapper og selvvulkanise-
rende Dæklapper samt pladeformet Kautsjuk til Reparation af Ringe, herunder 
indbefattet Slidbanekautsjuk, Kautsjuk til Indlæg, Kautsjuk til Slanger og Kautsjuk 
til indvendige Reparationer. Ordet: Oldfield er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for de angivne Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 580. Anmeldt den 18. Maj 1921 Kl. 
11^^ af Nåhmaschinen und Fahrriiderfabrik Bernh. Stoewer, 
A.-G., Fabrikation af og Handel med Symaskiner, 
Cykler og Skrivemaskiner, Stottin-GriinhoJ i Tyskland, og registreret den 25. Juni 
s. A. Ordet: Stoewer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Juni 1908 regi­
streret i Berlin den 31. Oktober s. A. for Symaskiner og Tilbehørsdele — nemlig: 
Symaskinmøbler, Aflaasningskasser til Symaskiner, Skuffer til Symaskiner, Naale-
puder. Transportører, Symaskinnaale, Spoler, Broderapparater, Stingplader, Sting­
stillere, Fodstykker, Skytter, — Cykler og samtlige Tilbehørdele, — nemlig: 
Cyklebremser, Cyklesadler, -kæder, -pumper, -oljekander, Pedaler, Nav, Styr, — 
Skrivemaskiner og samtlige Tilbehørdele — nemlig; Aflaasningskasser til Skrive­
maskiner, Tilbehørkasser til Skrivemaskiner, Skrivemaskinborde, Manuskripthol­
dere, Skrivemaskin-Arkholdere, Skrivemaskinbaand, Mangfoldiggørelsesapparater, 
Kulpapir til Skrivemaskiner, Skrivemaskinvalser, Skrivemaskinradérgummi, Skrive-
maskinolje, Radérskabloner, Skrivemaskintabulatorer, Skrivemaskinkolonnestillere, 
Maskinskrivningspapir, Skrivemaskinpulte, Skrivemaskinfiltplader, Skrivemaskin-
vokspapir og Skrivemaskinstole. Anmeldelsen er fornyet den 7. Juni 1918. 
Stoewer 
Reg. 1921 Nr. 581. Anmeldt den 23. Maj 
1921 Kl. IP^ af The United Export Co., A.-S., 
Import og Eksport, København, og registreret 
den 25. Juni s. A. Inden tor en oval Ramme 
ses i Forgrunden en Kornmark med opsatte 
Neg og i Baggrunden Bjerge. Foroven staar: 
Farmer's Best, og forneden under fire X'er; 
American Hard Wheat Flour. Mærket er kun 
registreret for Hvedemel. 
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Reg. 1921 Nr. 582. Anmeldt den 25. Maj 1921 Kl. ll^o af 
The Newport Rolling Mill Co., Valseværk, Newport i Kentucky i de 
forenede Stater, og registreret den 25. Juni s. A. En af Længde-
og Breddelinjer delt Jordglobe. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 22. September 1917 registreret i Washington henholds­
vis den 19. Marts 1918 for bølgede Render, glatte Rørledninger, 
runde, bølgede Rørledninger, firkantede Rørledninger, glatte 
Rørledningsknæ og -sko, runde, bølgede Rørledningsknæ og 
-sko samt firkantede, bølgede Rørledningsknæ og -sko, og den 
12. November 1918 for Bølgeblikplader og glatte Metalplader. 
m 
A F A  
Reg. 1921 Nr. 583. Anmeldt den 27. Maj 1921 
Kl. iP® af Acciimulatoren Fabrik Aktiengesellschaft, 
Akkumulatorfabrik, Berlin i Tyskland, og regi­
streret den 25. Juni s. A. Ordet; Afa. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 22. Januar 1915 
registreret i Berlin den 24. August s. A. for 
elektriske Apparater, særlig Akkumulatorer, Dele deraf samt Tilbehør dertil, sær­
lig Elektrodeplader, Elementbeholdere, Forbindelseslister mellem Elementerne, 
Stativer til Elementerne, Isolatorer, paa hvilke Elementerne eller Stativerne for 
Elementerne staar, Fordelingstavler, Celleskiftere, Omskiftere, automatiske Afbry­
dere, Relaiser og Blysikringer. 
Reg. 1921 Nr. 584. Anmeldt den 27. Maj 1921 Kl. 11^» 
af Naamlooze Vennootsehap Tabaksindustrie voorheen Gebr. 
Philips, Fabrikation af og Handel med Tobak og Tobaks-
fabrikater, Maastricht og Amsterdam i Holland, og registreret 
den 25. Juni s. A. Ordet: Philips med skrevne Typer og 
saaledes, at Slutstregen af s er trukket hen under Ordet. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 25. Februar 1921 
registreret i 's-Gravenhage den 5. Marts s. A. for Cigarettter, 
Cigarer, Skraatobak og alle andre Arter af bearbejdet og 
ubearbejdet Tobak. 
Reg. 1921 Nr. 485. An­
meldt den 31. Maj 1921 
Kl. 11^® af Société Ano­
nyme des Amidonnerie et 
Rizerie de France, Handel, 
Marquette-Lille (Nord) i 
Frankrig, og registreret 
den 25. Juni s. A. En 
rektangulær stribet Eti­
kette, i hvilket ses to 
Felter med Angivelser 
vedrørende Varerne. 
Imellem Felterne staar 
Ordet: Zlte. Tilhøjre i 
Etiketten ses det samme 
Ord. Over Etikettens 
højre Del findes et min­
dre Felt med en cirku-
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lær Flade, tværs over hvilken staar Ordet: Zlte. Uden 
de choix. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. 
Lille for et Næringsprodukt til Fremstilling af Fløde, 
Kager m. m. Ordet: Zlte er af Anmelderne angivet at 
særlig Benævnelse for disse Varearter. 
om Fladen staar: Alimønt 
Marts 1921 registreret i 
Sauce, Suppe, Grønsager, 
skulle anvendes som en 
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Reg. 1921 Nr. 586. Anmeldt den 31. Maj 1921 Kl. IP® af 
samme og registreret den 25. Juni s. A. Ordet: Zite. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 13. Januar 1921 registreret i Lille 
for alle Næringsprodukter. 
Reg. 1921 Nr. 587. Anmeldt den 11. Juni 
1921 Kl. 11^° af Jonkopings och Vulcans Tand-
sticksfabriksaktiebolag, Tændstikfabrikation, Jon-
koping i Sverige, og registreret den 25. s. M. 
I den øverste Del af en rektangulær Etikette 
ses et buet Baand med ombøjede Flige, hvori 
staar: Såkerhets Tåndstickor. Herover ses nogle 
Ornamenter samt et lige og et buet Baand, 
hvori staar henholdsvis: Westerviks Tåndsticks-
fabriks og: paraffinerade. I den nederste Del 
staar over en Bjørn omgivet af otte Medailler 
Ordet: impregnerade, og under Bjørnen ses et Baand, hvori staar: Tånda endast 
mot lådans plån. Mærket er udført i gule, røde og sorte Farver. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 13. August 1900 registreret i Stockholm den 11. September 
s. A. Anmeldelsen er fornyet senest den 6. Juli 1920, og det er tilført det svenske 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
WESTERVIKS TANDSTICKSFABRIKS 
r in"'"n OlPtOfc 1 
TANDA ENDAST MOT LADANS PLAN . 
Reg. 1921 Nr. 588. Anmeldt den 11. Juni ^ CC. 
1921 Kl. af Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer & Co., Fabrikation af og Handel med 99^"^ 
Tjærefarvestoffer, farmaceutiske Præparater og 
lignende kemiske Produkter, Leverkusen ved Køln a. Rhein i Tyskland, og registreret 
den 25. s. M. Ordet: „Sillstren". Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Januar 
1917 registreret i Berlin den 9. Marts s. A. for Lægemidler for Mennesker og Dyr, 
Desinfektionsmidler, Konserveringsmidler for Levnedsmidler, fotografisk Papir og 
kemiske Præparater til Farvning og Fotografering, Mineral- og Jordfarver, Tjære­
farvestoffer, Lakker og Bejdser, Appretur- og Garvemidler, Konserveringsmidler 
for Læder, Silketraade til kirurgiske Formaal, diætetiske Næringsmidler og Stivel­
sepræparater. 
Reg. 1921 Nr. 589. Anmeldt den 14. 
Juni 1921 Kl. IP® af Chalmers Motor Cor­
poration, Motorfabrikation, New York i de 
forenede Stater, og registreret den 25. s. M. 
I et cirkulært Felt ses paa afskygget Bag­
grund et Monogram dannet af Bogstaverne: 
CMC oven over Ordet: Chalmers. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 3. Juni 
1920 registreret i Washington den 29. 
Marts 1921 for Automobiler. 
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Reg. 1921 Nr. 590. Anmeldt den 14. Juni 1921 Kl. 10^° 
af A.-S. Det danske Kulkompagni, Handel med Kul, Koks og 
Briketter, København, og registreret den 25. s. M. I et ovalt 
Felt ses foroven Bogstaverne: A/S, derunder et Monogram 
dannet af Bogstaverne: D D K og forneden en vandret Streg 




Reg. 1921 Nr. 591. Anmeldt den 15. Juni 1921 
Kl. 11^® af Schrøder & Jørgensen's Eftf. ved H. E. S. 
Bjørn-Henriksen, Maskinfabrikation, Frederiksberg, og 
registreret den 25. s. M. Inden for tre hverandre 
berørende Cirkler staar henholdsvis Bogstavet: S, 
Bogstavet: I og Bogstavet: K. Cirklerne er udvendig 
indbyrdes forbundne med rette Linjer. Mærket er 
kun registreret for Maskiner til Forædling og Deling 
af Fødevarer og af Kaffe, Vindmotorer, Pumper og 
andre Maskiner til Løftning af Vædsker, Elektromo­
torer, Dele af og Tilbehør til saadanne Maskiner. 
Reg. 1921 Nr. 592. Anmeldt 
den 25. Juni 1921 Kl. 11^" af Fir­
maet A. W. Galle, Groshandel, Kø­
benhavn, og registreret den 25. s. M. 
En Etikette hvori foroven staar: 
The „Pleasall" Hairnets Regd., og 
derunder: are the only perfect 
fitting nets on the market made of 
the best real humain hair. Herunder 
ses et Damehoved paa hver Side 
af et Haarnet, til højre for hvilket 
læses: Get hold of it at fhe parts 
marked this -f >n figure il & put 
it round your coiffure, og til ven­
stre for hvilket læses: Pin the net 
in the middle of the tight thread as 
figure I. Nederst læses: We show 




ARE THE ONLT PERFECT FITTING NETS ON TUE MARKET 
W, MADE OF THE BEST REIL HDMAIM HAIR ^13 
thread 
\ \ as fi^ 
Gft itvfd <)( tf o( 
the pam marM 
h/i i/f txqwrR 
puf tf round 
your cotffur« 
We show you the r ight  way to  use them-
Cnve>ope reglslercd 
Reg. 1921 Nr. 593. Anmeldt den 15. Juni 1921 
Kl. 11^^ af The American Tobacco Company, Tobaks-
fabrikation, New York i de forenede Stater, og regi­
streret den 25. s. M. Inden for en af en Dobbelt­
linie dannet rektangulær Ramme med afskaarne 
Hjørner staar paa skraveret Bund: Penn's Red J. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Septem­
ber 1919 registreret i Washington den 17. Maj 1921 
for Røg- og Skraatobak. 
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Reg. 1921. Nr. 594. Anmeldt den 16. Juni 
1921 Kl. 11 af Wellington Sears & Co., Tekstil­
fabrikation, Boston i do forenede Stater, og regi­
streret den 25. s. M. Ordet: Oceanic i en Bue 
over et Rathjul, hvori ses et Sejlfartøj. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 9. November 
1916 registreret i Washington den 27. Februar 
1917 for et Stof kaldet Bomulds-Ravendug. 
Reg. 1921 Nr. 695. Anmeldt den 16. Juni 1921 Kl. 11^^ af 
Aage H. Bendix, Groshandel, Kobenhavn, og registreret den 25. 
s. M. En Fantasifigur, der forestiller en Mand med Hatten i 
Haanden oven over Ordene; The Jigger Patent. 
The 
cI I G C E R  
Reg. 1921 Nr. 596. Anmeldt den 17. Juni 1921 
Kl. 11^0 af Dent, Allcroft and Company, Limited, Handske­
fabrikation og Handel, London i England, og registreret 
den 25. s. M. Imellem to Baand med ombøjede Flige 
ses en Trefork, ud for hvis Spidser staar henholdsvis 
Ordene: Quallty, Style og: Finish. I Baandene staar 
henholdsvis: "Trident", Brand og: "Fits like a glove". 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. Januar 1921 
registreret i London den 11. Maj s. A. i Klasse 38 for 
Beklædningsgenstande, undtagen Støvler, Sko, lange 
Gamascher (leggins) og Beklædningsgenstande for Damer 
og lignende Varer. 
"BRAND 
^IKEA<^ 
Reg. 1921 Nr. 597. Anmeldt den 17. Juni 1921 Kl. 11^° T A TT A C* f\ 
af Jacob Ravené Sohne, Groshandel med Jærn-, Messing-, Korte-
og Metaltraadvarer og Staldindretninger, Metal-, Staal- og 
Rørlejer, Berlin i Tyskland, og registreret den 25. s. M. Ordet: Jaraso. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 16. Juli 1910 registreret i Berlin den 11. Januar 
1911 for Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater 
og -redskaber, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, 
Kamme, Svampe, Toiletredskaber, Pudsematerialier, Staalspaaner, Asbestfabrikater, 
raa og delvist bearbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj,'Leer, Segl, 
Hug- og Stødvaaben, Naale, Fiskekroge, Hestesko, Hesteskosøm, emaillerede og 
fortinnede Varer, Overbygningsmateriale til Jernbaner, Isenkram, Klein- og Grov­
smedearbejder, Laase, Beslag, Metaltraadvarer, Blikvarer, Ankre, Kæder, Staal­
kugler, Ride- og Køreseletøjsbeslag, Rustninger, Klokker, Skøjter, Hager og Øskner, 
Pengeskabe og Kasetter, mekanisk bearbejdede Faconmetaldele, valsede og støbte 
Bygningsdele, Maskinstøbegods, Landkøretøjer, Automobiler, Cykler, Automobil-
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Og Cyklelilbehør, Køretøjsdele, Garn, Rebslagervarer, Net, Staaltraadstove, Spinde­
trevler, Polstermateriale, Pakningsmateriale, ædle Metaller, Guld-, Sølv-, Nikkel-
og Aluminiumvarer, Varer af Nysølv, Britannia og lignende Metallegeringer, ægte 
og uægte Smykkesager, leoniske Varer, Juletræspynt, Gummi, Stoffer til Erstat­
ning for Gummi og Varer deraf til teknisk Brug, Paraplyer og Parasoller, Stokke, 
Rejsegarniture, Varer af Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, 
Perlemor, Rav, Merskum, Celluloid og lignende Stoffer, Drejer-, Snitte- og Flette-r 
varer, Billedrammer, Figurer til Konfektions- og Frisørbrug, lægevidenskabelige, 
Sundheds-, Rednings- og Ildslukningsapparater, -instrumenter, og -redskaber. Ban­
dager, kunstige Lemmer, Øjne og Tænder, fysiske, kemiske, optiske, geodætiske, 
nautiske, elektrotekniske. Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, Instru­
menter og Redskaber, Maaleinstrumenter, Maskiner, Maskindele, Drivremme, 
Slanger, Automater, Husgeraad og Køkkenredskaber, Stald-, Have- og Landbrugs-
redskaber, Møbler, Spejle, Polstervarer, Tapetserdekorationsmaterialier, Senge, 
Ligkister, Kunstgenstande, Porcelæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer deraf, Sadel-
mager-, Remmesnider-, Portefeuillemager-, og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, Male-
og Modelervarer, Billard- og Mærkekridt, Kontorredskaber (undtagen Møbler), 
Undervisningsmidler, Skydevaaben, Midler til Beskyttelse mod Rust, Pudse- og 
Polermidler (undtagen til Læder), Slibemidler, Legetøj, Gymnastik- og Sportsred-
skaber, Sprængstoffer, Tændstoffer, Tændstikker, Fyrværkerigenstande, Projektiler, 
Ammunition, Skorstene, Maatter, Ure og Urdele. Anmeldelsen er fornyet den 
15. Juli 1920. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyode er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 24. Juni 1921 at regne: 
Reg. 1911 Nr. 287 for A.-S, Schrciber & Carl Petersen junr's Fabrikker, København, 
Reg. 1911 Nr. 288 for Dépot Général des produits Liebig soeiété anonyme, An vers 
i Belgien, 
Reg. 1911 Nr. 393 Moll & Rohwcr, Neumiinster i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 294 for A.-S. Schulstad & Ludvigsen, København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 19. Juni 1921: 
Reg. 1881 Nr. 90 Liebigs Extract of Meat Company Limited, London, 
den 24. Juni 1921: 
Reg. 1911 Nr. 286 Gedeon Richter, Budapest i Ungarn, 
Rog. 1911 Nr. 289 Holmblad & Co.s Efterf. København. 
Reg. 1911 Nr. 290 Vacuum Oil Company, A.-S., København, 
Reg. 1911 Nr. 291 Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik N. Chr. Hansen, Korsør, 
Reg. 1911 Nr. 292 Alfred Kirketerp & Schram, København, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 20. Juni 1921: 
Reg. 1912 Nr. 225 Fr. Christensen & Philip, København. 
Registrering-s-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
